






































































































































































































































































10● 20 ● ◆● ●
視野辺縁からの臣従 地
図7 視野周辺誤差 (スケール位置20m)

















































































































表 2 図 9のグラフの指数近似式より求めた
mAs値と比率
フアントム幅 1 28cm 30cm 32cm 34cm
DR.AEC=-1 5.00 7.64ll.68 17.84
DR.AEC=-3 3.39 5.14 7.80 ll.83
DR,AEC=-4 2.51 3.76 5.65 8.48
フアントム幅 l 28cm 30cm 32cm 34cm
DR.AEC=-1 3.03 2.94 2.85 2.76
DR.AEC=-3 2.06 1.98 1.90 1.83









システム＼測定位置 A B C D E
CC.DR撮影 1.75_4 0.jl21_Q.lot0.034 0.004
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radiation field, and accuracy of Xてay
pelvimetrybythesystem.Thehazardsof
radiationbyCC･DR system werelessthan
thoseofradiation by G12/H氏s which lS
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reliable,and we could measure diameters
wit,hlessthan 1 7m deviations.Also we





usefulto apply to superio-interior pelvi0-
graphy(MartluS).
